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Abstrack: Speaking skill in learning a foreign language is very important skill for every 
student to master. Poster session is one of the teaching methods that can improve 
students’ ability to speak a foreign language. Therefore, innovative learning strategies 
are needed in order to stimulate students to be more active and confident in speaking. 
This research was conducted at Mts Negeri Sidoarjo with class VIII as the sample. This 
study is quantitative research using data and numbers to collect data. Data collection 
techniques used in this study were test, observations, interviews, questionnnaires and 
documentation in obtaining data relating to research. The purpose of this study was to 
ind out how high the effectiveness of the application of the poster session method in 
improving the speaking skills o class VIII students of MTs Negeri Sidoarjo. 
 
Kata kunci: Poster session method, Arabic teaching method, speaking skills 
 
Abstrak: Keterampilan berbicara dalam belajar bahasa asing adalah keterampilan 
yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiap siswa. Poster session adalah salah satu 
metode mengajar yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara 
bahasa asing. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang inovatif agar 
dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dan percaya diri dalam berbicara. Penelitian 
ini dilakukan di MTs Negeri Sidoarjo dengan menggunakan kelas VIII sebagai 
sampelnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
data-data dan nomor untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tes, observasi, wawancara, angket dan 
dokumentasi dalam mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa tinggi efektifitas 
penerapan metode poster session dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa 
kelas VIII MTs Negeri Sidoarjo. 
 
Kata kunci: Metode poster session, metode mengajar bahasa Arab, keterampilan 
berbicara. 
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 املقدمة
اكنت معلية تعلمي اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو تقليداي. اس تخدم 
ىل التالميذ فقط خدام طريقة عدم الإبتاكر يف اس ت ٬املعمل طريقة احملارضة يف تعلمي همارة الالكم. نقل املعمل العلوم اإ
ممكن يعيق قدرة التالميذ يف همارة الالكم. واردت البا  ٬التعلمي املوجودة و خلفية بعض الطالب متنوعة و ذكل
 لرتقية همارة الالكم الطالب.  ( Poster Session )  حثة أ ن تطبيق طريقة جلسة امللصق
لرتقية همارة الالكم  ( Poster Session )  فتبحث الباحثة عن فعالية تطبيق طريقة جلسة امللصق
 ( كيف ختطيط١)دلى طالب الصف الثامن مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو بقضااي البحث : 
 تطبيق كيف ( . )همارة الالكم دلى طالب الصف الثامن مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو
قية همارة الالكم دلى طالب الصف الثامن مبدرسة املتوسطة لرت   ( Poster Session )  طريقة جلسة امللصق
لرتقية   ( Poster Session )  طريقة جلسة امللصق فعالية تطبيقكيف ( الإسالمية احلكومية س يدوارجو. )
 همارة الالكم دلى طالب الصف الثامن مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو.
 )  قية همارة الالكم دلى التالميذ بعد تطبيق طريقة جلسة امللصقوجود تر  ٬ونعرف من هذا البحث
Poster Session ) مدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو. ابلنظر عىل حصول التحليل  يفT-test 
فاكنت الفرضية   من أ كرب . ل ن  -74,2,و  -171,1احملصول هو  و  -1,71احملصول فهو  : 
 .مقبوةل (Ha)والفرضية البدلية  مردودة (Ho)الصفرية 
همارات الالكم يه واحدة من أ نواع املهارات اللغوية اليت جيب حتقيقها يف تعلمي اللغات احلديثة من اللغة 
ابس تخدام اللغة العربية.العربية. الالكم هو الوس يةل ال وىل ليين التفامه املتبادل والتواصل املتبادل 
1
 
جادة اللغة  املعقدة. يف  هذه  احلاةل و ترتبط هذه املهارات مع التعبري  يف احلقيقة همارات الالكم يه اإ
ذلكل ترتبط الكفاءة ارتبطا و ثيقا مبشلكة التفكري ما   عن ال فاكر و املشاعر مع اللكامت و العباراة الصحيحة.
ضافة اإىل ذكل ترتب ىل موقف القدرة عىل القول ما اكن يعتقد و شعر مع اللغة ميكن قوهل. اإ ط الكفاءة أ يضا اإ
                                                      
1
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Ahmad Fuad Effendy٬ Metodologi Pengajaran Bahasa Arab٬ (Malang : Penerbit Misykat٬ 2005)٬ 
Hlm. 139. 
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ىل النظام املعجمي و النحوي و ادلليل و الصويت. لّك هذه اس تطاعة  الصحيحة. وترتبط الكفاءة أ رتباطا و ثيقا اإ
الكم.تتطلب توفري بعض اللكامت و امجلل اليت تتطابق مع الوضع املطلوب اذلي يتطلب الكثري من ال
2
 
الالكم هو يف الواقع  نشاط مثري الالإهامتم " الصاخبة " يف فئة اللغة ولكن يف كثري من ال حيان 
تقان املفردات و  العكس. الالكم تصبح غري جذابة لحتفز مشاركة الطالب احلاةل صلب. قد يكون هذا بسبب اإ
ذا اكن  أ مناط امجلةل من قبل الطالب لتزال حمدودة جدا. ومع ذكل فاإن مفتاح جناح النشاط هو يف املعمل. اإ
املعلمون خيتارون طريقة تدريس الالكم وفقا ملس توى قدرة الطالب و ميكن الإتداع يف تطوير مناذج من تدريس 
بتاكر يف تطوير ّطراز تعلمي الالكم.  الالكم أ ن الكثري من الإختالفات و ميكل اإ
م القدرة عىل الرتكزي يف الوقت الطويل. القدرة يف أ نشطة التعلمي ليس لك الطالب اذلين يدرسون دلهي
عىل الرتكزي خمتلفة بني املعلمني وكذكل مس توئ اذلاكء. و بناء عىل بعض هذه العوامل تتطلب الإسرتاجتية 
 املناس بة. و يف هذه احلاةل للمعمل  دور هاّم يف معلية التعلمي.
ريس و التعلمي. املعمل أ و احملارض اذلي دليه قدرة عالية طريقة التدريس يه الطريقة اليت يس تخدهما املعمل يف التد
ماكنه ينال الفشل. أ ساليب تدريس احملارض اليت يه أ قل  تقان املواد التعلميية دون ال ساليب املناس بة فأ كرب اإ عىل اإ
 جيدة س تؤثر عىل تعمل الطالب.
التدخل العقيل و أ فعال املتعمل  يف تعلمي الالكم كام وصفها ميل س يلربمان يف كتابه تعلمي النشط يتطلب  
ىل تعلمي حقيقي و دامئ. نفسه. التفسري و املعرض لن تؤدي اإ
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" فعالية تطبيق طريقة ومن الظاهرة املوجودة أ رادت الباحثة أ ن تبحث اىل املس ئةل حتت املوضوع 
املتوسطة  لرتقية همارة الالكم دلى طالب الصف الثامن ابملدرسة  ( Poster Session )جلسة امللصق 
 .الإسالمية احلكومية س يدوارجو "
                                                      
2
Abd Wahab & Mamlu’atul N٬ Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab٬ (Malang : UIN 
MALIKI Press٬ 2011)٬ Hlm. 88. 
3
Mel Silberman٬ Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta : Yappendis٬ 2002)٬ 
Hlm. xxi 
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لرتقية همارة الالكم   ( Poster Session )  فتبحث الباحثة عن فعالية تطبيق طريقة جلسة امللصق
 ( كيف ختطيط١)دلى طالب الصف الثامن مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو بقضااي البحث : 
 تطبيق كيف ( . )ن مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجوهمارة الالكم دلى طالب الصف الثام
لرتقية همارة الالكم دلى طالب الصف الثامن مبدرسة املتوسطة   ( Poster Session )  طريقة جلسة امللصق
لرتقية   ( Poster Session )  طريقة جلسة امللصق فعالية تطبيقكيف ( الإسالمية احلكومية س يدوارجو. )
 ارة الالكم دلى طالب الصف الثامن مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو.هم
 
 ادلراسة النظرية
 تدريستعريف طريقة ال 
هيمت املدرس أ ن يكون طريقة التدريس متنوعة يف التعلمي. جيب عىل املدرس أ ن يكون هل معرفة واسعة  
ذا مل يكن دليك أ سلوب املعمل يف عن كيفية معلية التعمل و التعلمي الىت حتدث و اخلطوا ت اليت يف التدريس. اإ
و خاصة عدم الس يطرة عىل املواد التعلميية. اكنت معلية التعمل و التعلمي ليس ال مثل حىت مييل اإىل  ٬التدريس
 الفشل.
أ ما طريقة التدريس يه مايتبعه املعمل من خطوات متسلسةل متتالية و مرتابطة لتحقيق هدف أ و مجموعة 
ف تعلميية حمددة اثناء قيامه ابلعملية التعلميية.أ هدا
4
املقصود بطريقة التدريس هو اخلطة الشامةل اليت يس تعني هبا   
املعمل لتحقيق ال هداف التدريس ية املطلوبة اللغة.
5
 
وجيب  ٬طريقة يعين مجموعة من ال ساليب املس تخدمة لتحقيق أ هداف التعمل اليت مث وضعها. يف معلية التعمل
ىل هذه الطريقة عىل وجه الرسعة من قبل املعلمنيأ ن ي و ختتلف اس تخداهما وفقا لل هداف املراد  ٬كون حاجة اإ
حتقيقها بعد الانهتاء من معلية التعمل.
6
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Tayar Yusuf٬ Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab٬ (Jakarta : Raja Grafindo Prasada٬ 
1997)٬ Hlm. 150. 
5  IAIN Press 
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 أ مهية طريقة التدريس
 ٬هناك الكثري من أ نواع طرق التدريس ومن املعروف أ نه ليس هناك طريقة تدريس يه ال فضل دامئا 
 طرق التدريس حبسب الغاايت املراد حتقيقها ويه :ولكن ختتلف 
جياد أ فضل السبيلأ ول:  جراء  ٬هناك الكثري من الس بل اليت من املمكن اتّباعها يف طريقة التدريس. اإ وعند اإ
جياد ال فضل من بيهنا حبسب املتوفر جياد اإ وهذا ما يعرف  ٬البحث عن وس يةل تعلميّية مناس بة ميكن اإ
جياد الوس يةل ال نسب ليك  ٬ةابلإماكنيات التعلميي مفعرفة املمكن وحدود القدرة التعلميية تسهل عىل املعمل اإ
 يعمل الطالب.
اثرة شغف الطالباثنيا:  ّن الرابط الوحيد اذلي من املمكن أ ن نربطه مع ادلراس هو شغفه وحبه للتعملّ . اإ ل ن  ٬اإ
فعندما يقوم الباحث أ و املعمّل  ٬ىل املعرفةأ ي بداية معرفة أ ساسها حّب التعمّل ومن غريها لميكن احلصول ع
 لإجياد الطريق القريبة من املثالّية يه طريقة لإجياد أ فضل وس يةل لكسب شغف وعقول ادلراسني.
ّن طرق التدريس مجيعها تتّجه حنو العمل امجلاعي عىل شلك مجموعات صغرية ملا فهيا من . العمل امجلاعياثلثا:  اإ
القدرة عىل مشاركة الفكرة  ٬القدرة عىل التواصل مع الآخرين ٬الثقة يف املدارسفوائد كثرية مهنا )زايدة 
ن البحث عن  ٬أ مهّية جناح الآخرين املتعلّقة ابلنجاح اذلايت اذلي يودل من الروح امجلاعّية ٬وطرهحا )فاإ
 طريقة التدريس ميكن يف حتقيق هذا ال مر من خالل العمل امجلاعي(.
ن املعمل قد يكون حمصور يف وقت قصري وساعات تعلميية قصرية أ يضا. ذلاتّيةتوليد النشاطات ااثلثا:  وابلتايل  ٬اإ
عطاء املهام للمتعمل جياد طريقة التدريس ال فضل قد يسامه يف توليد النشاطات اذلاتية من خالل اإ وهذا  ٬اإ
ىل املعلوم  ة.ال مر يساعد الطالب عىل الاعامتد عىل النفس والقدرة عىل البحث للوصول اإ
ذا مل يمت . القدرة عىل ربط املادة ابحلياة العملية والاجامتعيةرابعا:  ن العمل و املعرفة ل ميكن أ ن يس تفاد مهنا اإ اإ
فالبحث العلمي أ يضا يقوم عىل ربط  ٬تطبيقها عىل أ رض الواقع أ و تشّجع الطالب عىل ال قل لزايدة املعرفة
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Ulin Nuha٬ Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab٬ (Yogyakarta : Diva Press٬ 2012)٬ 
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 أ نواع طريقة التدريس
وكام ذكر جديدا أ ن طرق تدريس اللغة  ٬قد رشح الاكتب جديدا عن مفهوم طرق تدريس اللغة العربية 
الطريقة السمعية ( ٣، ملبارشةالطريقة ا( ٢، وطريقة القواعد و الرتمجة( ١ العربية كثرية و من أ مهها ماييل :




   ( Poster Session )  جلسة امللصقمفهوم عن طريقة 
نتاجئ من  ٬اسرتاتيجيات التعلمي امجلاعي  حيث يمت جتميع الطالب يف الفصل يف عدة مجموعات املناقشة 
و مث ملعّرض. الصورة املناقشة لتطبيق يف 
9
والإس تخدامه يف جمال التدريس يكون الطلبة التسهيالت يف فهم  




مث ميكن تصور يف الصورة.  وهيدف اس تخدام هذه الطريقة لتدريب قدرة الطالب عىل فهم حمتوايت القراءة
من الصورة متوقّع مجيع الطالب ميكن حيفظ حمتوايت القراءة بسهوةل و ذاكرة الطالب من حمتوايت القراءة ميكن 
أ ن يعتصم بل طول.
11
وحيس  (touching)الطالب عرضة ليدرس حارك بأ سلوب يلمس  ٬يف هذا الطريقة 
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http://mawdoo3.com٬   
8
   IAIN Press 
9
  
Imam Makruf٬ Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif٬ (Semarang : Need’s Press٬ 2009)٬ Hlm. 
107 
10
 يترخم من :  
Melvin L. Siberman٬ Active Learning٬ 101 Cara Belajar Siswa Aktif٬ (Bandung : Nusa Media٬ 
2006)٬ Hlm. 192 
11 
Imam Makruf٬ Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif٬ ( Semarang : Need’s Press٬ 2009)٬ Hlm. 
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(feeling)  و ينظر(looking)  حدها.  يف هذه احلاةل مطلوب من املعمل لتحفزي الطالب و املبارشة و جتربة و




 ( Poster Session )  جلسة امللصقخطوات اس تخدام طريقة 
تقس مي الطالب اإىل مجموعات مث لك اثنيا:  حيدد موضوعات املواد و القراءة اذلي س يدرس الطالب.: أ ول
عطاع نص  يطلب مجيع الطالب يف لك مجموعة ليقراء و يفهم النص مبعا.اثلثا:  ا أ و قراءة ابملوضوع خمتلفة.مجموعات اإ
ال شاكل و العنارص فيي  ٬يطلب من لك مجموعة ليصّب حمتوايت القراءة يف الصورة. و يف هذه احلاةلرابعا: 
عة يلصق الصورة يف املعرض اذلي يطلب من لك مجمو خامسا:  الصورة متعّمد أ ن متثل الرئيس ية للفكرة يف النص.
يطلب لك مجموعة ليخاطب حارس يف سادسا:  يلصق أ يضا يف لوحة الإعالانت أ و يف جدار املدرسة. ٬يتكون
ىل الزائر اذلين يفتّش عن احملتوايت أ و املقصد الصورة املعروضة.  املعرض. وظيفة هذا حارس املعرض هو ليبني اإ
ىل املعرض ال خرى و يسأ ل عن يطلب من مجيع الطالب )اذلي سابعا: ن ليعمل اكحلارس املعرض( ليطّوف اإ
بعد  اتسعا:  جيب لك حارس أ ن يرشح املقصد من الصورة ابللغة العربية.اثمنا:  الصورة املعروضة ابللغة العربية.
ىل الفصل. ٬انهتى  الوقت خباّصة  ٬اكمةلاملعمل معلّق و تبيان عن العملّية العارشا:  يطلب من مجيع الطالب ليعود اإ




 ( Poster Session )  جلسة امللصقاملزااي طريقة 
ىل أ ن الطلبة قد تعلموا من قبل. ٬الطلبة مس تعدون يف معلية التدريس: أ ول الطلبة اثنيا:  وهذا ابلإضافة اإ
الطلبة عىل تذكر املواد ادلراس ية يف يقدر اثلثا:  فعالون يف معلية السؤال و اجلواب و البحث عن املعلومات.
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Umi Mahmudah Dan Abdul Wahab Rosyidi٬ Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab٬ 
(Malang : UIN Malang Press٬ 2008)٬ Hlm. 124 
13 
Imam Makhruf٬ Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Semarang : Need’s Press٬ 2009). Hlm. 107-
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تدفع  رغبة الطلبة خامسا:  تزود كفاءة الطلبة خالل حبهثم عن املعلومات دون خدمة املدرس.رابعا:  أ قدم املدة.
بداء الآراء.  يف اإ
 
    ( Poster Session )جلسة امللصق  طريقةالعيوب 
ىل أ ن بعض املواد املقدمة غري جذابة.الطلبة راغبون عن الانتباه حنو ادلرس و متس مئون ف  أ ول: ضافة اإ  يه اإ
 بل ليس لك املعمل ميكل هذا اخلليقة. ٬جيب أ ن يمت تنفيد الاسرتاتيجية من معمل الإباكري اثنيا:
 
 التعريف عن همارة الالكم
الالكم هو ميثل  همارة و مردفها الإس تطاعة و أ ما الالكم فهو القول. –ميهر  –همارة مصدر من همر  
و  ٬و يف عمل اللغة النفيس الالكم يه الشلك الرئىس لالتصال الإجامتع  عند الإنسان ٬ب التحدث يف اللغةجان
لهذا يعترب أ مه جزء يف ممارسة اللغة و اس تخداهما.
14
  
لكن هناك تعريف يتناسب مع املهارة اللغوية و يه أ هنا : أ داء لغوي )صويت  ٬تعريفها اصتالحا كثرية للمهارة
مراعة القواعد اللغوية املنطوقة و املكتوبة. ٬فهم ٬كفاءة ٬ادلقة ٬يت( يمتزي ابلرسعةأ و غري صو
15
و الالكم يف أ صل  
ويف  ٬يقال يف نفس الكم ٬اللغة عبارة عن : ال صوات املفيدة هو : املعىن القامئ ابلنفس اذلي يعرب عنه بأ لفاظ
صطاليح للالكم فهىي املنطوق اذلي يعرب به املتلكم عام يف اصطالح النحاة : امجلةل املركبة املفيدة. أ ما التعريف الإ 
حساسات ٬نفسه من هاجسه وما يزخر به العقل من : رأ ى أ و فكره  ٬أ و خاطره وما حيول خباطره من مشاعر و اإ
أ و حنو ذاكل يف طالقة مع حصة يف التعبري و سالمة يف ال داء. ٬وما يريد أ ن يزودبه غريه من معلومات
16
 
نشاط اللغوي املهم يف احلياة اليومية اكن الإنسان به حياول أ ن يعرب عن لك ماخطرة بباهل الالكم هو ال 
حد املهارات اللغوية  ال فاكر و الشفوي. دون التعبري عن نفسه ليعرف الإنسان ما فكره و شعره. والالكم هو اإ
م. و الالكم يه تعترب من أ مهية املهارات ال ربعة الفعالية الانتجية و يه همارة القراءة و الإس امتع و الكتابة و الالك
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ابلنس بة اىل اللغة ال جنبية و تعترب من أ مه املهارات اللغوية. ل ن الالكم جزء معىل اذلى ميارسه املتعمل. فالالكم 
ة جزء أ سايس يف مهنج تعلمي اللغة ال جنبية و يعترب و القامئون عىل هذا امليدان من أ مه أ هداف تعلمي اللغة ال جنبي
ذكل أ نه ميثل يف الغالب اجلزء العمىل و الطبق  يف تعلمي اللغة.
17
 
فاكنت همارة الالكم يه املهارة ال ساس ية بعد همارة الإس امتع. و تش متل همارة الالكم عىل احملادثة و التعبري 
من الصيغ الشفهى . الالكم هو همارة انتاجية تتطلب من املعمل القدرة عىل اس تخدام ال صوات بدقة و المتكن 
النحوية و نظام و ترتيب امجلل اللكامت حىت تساعد عىل التعبري عام يريده املتلكم يف مرادف احلديثا اى أ انلالكم 
و معىن  ٬عبارة معلية ذكية تتضمن دافعا للمتلكم مث مضموان للحديث كام أ ن الالكم تعترب معلية انفعالية واجامتعيا
ى  ابمتام معلية اتصل صوتية مع متحدث من بناء اللغة يف موقف اجامتع .هذا أ ن الالكم هو معلية تبدأ  و ينهت 
18
   
 أ مهية تعلمي يف همارة الالكم
تأ ىت أ مهية احملادثة ابعتبارها الاسلوب الطبيع  للتعامل ىف احلياة فالناس يتحدثون أ كرث مما يكتبون  
لهيم وأ ن يتحدثوا اليه وان يس متع الهيم. ولدلرس دوره ىف  والانسان ىف تعامهل مع ال خرين لبدهل أ ن يتحدث اإ
 تدريب التالميذ عىل ذكل عن طريق املامرسة سواء ىف حصة التعبري أ و ىف امجلعيات ال دبية.
من أ مهية همارة الالكم ما ييل :
19
 ٬من املؤكد أ ن الالكم كوس يةل الإفهام س بق الكتابة ىف الوجود( ١ 
الالكم يعود الإنسان عىل الطالقة يف التعبري عن أ فاكره و القدرة  التدريب عىل( ٢ فالإنسان تلكم قبل أ ن يكتب.
ىل املناقشة( ٣ عىل املبادأ ة و مواهجة امجلاهري. بداء  ٬احلياة املعارصة مبا فهيا من حرية و ثقافة يف حاجة ماسة اإ واإ
ىل التعبري الواحض  ٬الرأ ي لابلتدريب الواسع عىل التحدث اذلي يؤدي اإ ( ٤ عام يف النفس.ول سبيل اإىل ذكل اإ
 –اإىل حد ما  –الالكم مؤرش صادق ( ٥ طمأ نة أ هلهيم وذوهيم. ٬الالكم ليس وس يةل لطمأ نة الناس املتنقلني فقط
والالكم وس يةل ( ٦ أ و حرفته. ٬و همنته ٬و طبقته الاجامتعية ٬و معرفة مس تواه الثقايف ٬للحاكم عىل املتلكم
قناع ل ن تعبري الفرد عن نفسه  ٬والالكم وس يةل لتنفيس الفرد عام يعانيه( ٧ والفهم بني املتلكم و اخملاطب. ٬الإ
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نساين يقوم به ( ٨ عالج نفيس خيفف من حدة ال زمة اليت يعانية أ و املواقف اليت يتعرض لها. الالكم نشاط اإ
والتعبري  ٬احلياةحيث يتيح للفرد فرصة أ كرث يف التعامل مع  ٬واذلكر و ال نىث ٬واملتعمل و اجلاهل ٬الصغري و الكبري
لميكن أ ن يس تغين عنه  ٬الالكم وس يةل رئيسة يف العملية التعلميية يف خمتلف مراحلها( ٩ عن مطالبه الرضورية.
 معمل يف أ ية مادة من املواد للرشح و التوضيح.
 
 أ هداف تعلمي همارة الالكم
ك مع أ هداف اللغة العربية و أ هداف الالكم تشرت  ٬هناك اهداف كثرية و متنوعة من تعلمي همارة الالكم
و هناك أ هداف عامة للالكم ميكن توضيحها فهيا ييل : ٬العامة
20
 
قدار ال فراد عىل القيام جبميع أ لوان النشاط اللغوي اليت يتطلهبا مهنم اجملمتعأ ول:  و التعود عىل النطق السلمي  ٬اإ
حيث يس تخدم أ لفاظا لدللةل عىل املعاين  ٬و هذا يس تدع  أ ن يتعمل الفرد فن  اللغة و قواعدها ٬للغة
 يحة.وصوغ الالكم يف عبارات حص  ٬املتنوعة اليت ترد يف أ ثناء الالكم
أ و عام يشاهدونه بعبارة سلمية. و يكون ذكل بزتويدمه ابملادة  ٬متكني ال فراد من التعبري عام يف نفوسهماثنيا: 
وال سلوب  ٬وتكون دلهيم القدرة عىل توضيح ال فاكر ابس تخدام اللكامت املناس بة ٬لترتىق لغهتم ٬اللغوية
 صل عهنا.وذكل ل ن ا لفاظ حتمل حشنات معنوية ل تنف ٬املناسب
قدارمه عىل تنس يق عنارص الفكرة املعرب عهنا مبا يضفي علهيا جامل و قوة  ٬توس يع دائرة أ فاكرمهرابعا:  وذكل ابإ
ىل غريمه من الناس ٬تأ ثري يف السامع قدارمه عىل نقل وهجة نظرمه اإ والإابنة عام يف النفس بتعبري سهل  ٬واإ
 مفهوم.
و كيفية مواهجة املواقف  ٬و التعود عىل الرسعة عىل التفكري و التعبري ٬قيتعويد ال فراد عىل التفكري املنطخامسا: 
وترتيهبا  ٬و تعويدمه عىل تنظمي تعبريمه عن طريق تدريهبم عىل مجيع ال فاكر واستيفاهئا ٬الطائرة و املفاجئة
 و ربط بعضها ببعض. ٬ترتيبا منطقيا
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س والإعداد للمواقف احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان و لقدرة عىل مواهجة الآخرين و تمنية الثقة ابلنفسادسا: 
القدرة عىل الارجتال و التعود عىل الانطالق يف احلديث و الطالقة يف التعبري و القدرة عىل التعبري عام يف 
 النفس جبرأ ة و صدق و تمنية القدرة عىل الاس تقالل يف الرأ ي.
بار أ ن الالكم يتضمن كثريا مهنا : اكلسؤال و اجلواب واملباحثات ابعت  ٬اتساع دائرة التكيف ملواقف احلياةسابعا: 
دارة احلوار و املناقشات و التعليق عىل ال خبار و غري ذكل. لقاء التعلاميت و التوجهيات واإ  واملناظرات واإ
تقان املالحظة السلمية عند وصف ال ش ياء و ال حداث و تنوعها و تنس يقهااثمنا:  و  ٬تهفالفرد يدقق يف كتااب ٬اإ
مع انتقاء  ٬وهذا الإتقان جيب أ ن يتصف ابلرسعة املناس بة ٬لكنه يف الكمه ليكون مدققا بصورة جيدة
لهيا يف حياته  ٬ا لفاظ املناس بة للمعاين وكذا الرتاكيب و العبارات و الزتود هبا ل ن املتلكم س يحتاج اإ
 اللغوية.
بتاكر والتعبري الصحيح عن ال حاسيس و املشاعر وممارسة التخيل و الإ  ٬هتذيب الوجدان و الشعوراتسعا: 
 وال فاكر يف أ سلوب واحض راق و مؤثر.
و هناك أ يضا أ هداف تعلمي الالكم للناطقني بغري العربية و ميكن عرضها فامي ييل : 
21
أ ن ينطق املتعمل ( ١ 
أ ن ينطق ( ٢  من أ بناء العربية.وأ ن يؤدي أ نواع النرب و التنغمي اخملتلفة و ذكل بطريقة مقبوةل ٬أ صوات اللغة العربية
أ ن ( ٤ أ ن يدرك الفرك يف النطق بني احلراكت القصرية و احلراكت الطويةل.( ٣ ال صوات املتجاورة و املتشاهبة.
أ ن يعرب عن أ فاكره مس تخدما النظم الصحيحة لرتكيب ( ٥ يعرب عن أ فاكره مس تخدما الصيغ النحوية املناس بة.
أ ن يس تخدم بعض اخلصائص اللغوية يف التعبري الشفهىي مثل التذكري ( ٦ لغة الالكم.اللكمة يف العربية خاصة يف 
أ ن يكتسب ثروة ( ٧ و التأ نيث و متيزي العدد و احلال و نظام الفعل و أ زمنته و غري ذكل مما يلزم املتلكم ابلعربية.
متام معلية اتصال عرصية. وأ ن يس تخدم هذه الرثوة يف ٬لفظية الكمية مناس بة لعمره و مس توى نضجه و قدراته  اإ
وأ ن  ٬أ ن يس تخدم بعض أ شاكل الثقافة العربية املقبوةل و املناس بة لعمره و مس تواه الاجامتعي و طبيعة معهل( ٨
أ ن يعرب عن نفسه تعبريا واحضا و مفهوما ( ٩ يكتسب بعض املتعلومات ال ساس ية عن الرتاث العربية و الإساليم.
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أ ن يمتكن من التفكري ابللغة العربية و التحدث هبا بشلك متصل و مرتابط ( ١٠ يف مواقف احلديث البس يطة.
 لفرتات زمنية مقبوةل.
 
 املؤثرات يف تقومي همارة الالكم 
 النطقأ ول: 
ذ يرى الرتبويون ال مهة الكربي لتعلمي النطق منذ بداية تعلامي  ٬من أ مه هدذ اجلوانب يه اجلانب الصويت  اإ
 رص اللغة صعوبة يف تغيريه أ و تصحيحه بعد تعلمة بشلك خطائ.حصيحا. فالنطق أ كرث عنا
أ ي يس يطر عىل النظام الصويت للغة  ٬وليس املطلوب يف النطق أ ن ينطق ادلارس بشلك اكمل واتم
خراج ال صوات ابلشلك اذلي ميكن املتعمل من الالكم مع  ٬س يطرة متحدثهيا ولكن الس يطرة هنا تعين القدرة عىل اإ




املفردات يه أ دوات مجل املعىن كام أ هنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري. ابملفردات يس تطيع املتلكم أ ن 
ىل لكامت حتمل ما يريد. وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة ال ج  نبية من خالل همارات يفكر مث يرتمج فكره اإ
 الاس تقبال ويه الإس امتع و القراءة مث يأ يت همارة الالكم و الكتابة.
ل من خالل الس ياق أ ى من خالل اس تخداهما يف مواقف شفوية أ و يف موضوعات  ٬اللكامت ل تعمل اإ
ذه للقراءة و ذلكل يفضل تقدمي اللكامت لدلراسني من خالل موضوعات يتلكمون فهيا حبيث تتناول ه
اللموضوعات جوانب هممة من حياهتم. وكثري من اخلربات و الطرق ميكن اس تخداهما يف تمنية املفردات لتطوير 
ىل تمنية مفردات ادلارس جيب أ ن يمت من خالل : تقدمي ( ١القدرة عىل الالكم دلى ادلراسني. و ذلكل فالصول اإ
اتجة الفرصة ملامرسة اس تخدام هذه ( ٢ ن أ نفسهم.اللكامت تتصل التصال مبارشا ابملواقف اليت يتحدثون فهيا ع اإ
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 خطوات تعلمي همارة الالكم
 اخلطوات اليت ميكن اس تخدام ال ساتذة يف تدريس همارة الالكم :
عطاء ال س ئةل اذلي جيب أ ن يكون ( ١:للمبتدئنيخطوات تعلمي همارة الالكم  بدأ  املعمل لتدريب الالكم ابإ
 يف وقت نفس طلب من الطالب لتعمل نطق اللكمة و تركيب امجلل و تعبري عن ال فاكر.( ٢. الإجابة للطالب
يطلب املعمل الطالب لإجابة ( ٤ يركّب املعمل ال س ئةل اليت قد أ جاب الطالب حىت تكون املوضوع الاكمل.( ٣
جابة ال س ئةل املتعلقة مبضمون النص اليت قد قرأ  الطالب.تدريب   الشفوية و حفظ احملادثة أ و اإ
مناقشة عن املوضوع  (٢ تعمل الالكم عن طريقة لعبة ادلور.( ١ني: للمتوسطخطوات تعلمي همارة الالكم 
 ن التلفزيون أ و غريها.حييك عن املعلومات اليت يسمع م (٤ حييك عن ال حداث اليت مّرت هبا الطالب. (٣ املعنّي.
املوضوع اخملتار جيب  (٢ احتيار املعمل املوضوع ملامرسة الالكم.( ١: للمتقدمنيخطوات تعلمي همارة الالكم 
 جيب أ ن يكون املوضوع واحض و حمدود. (٣ أ ن يكون ممتعا متعلقا حبياة الطالب.
ع التحدث عام يعرفوهنم.دعا الطالب لإختيار املوضوعني أ و أ كرث حىت حّرا يف اختيار املوضو 
24
 
فنالت الباحثة اخلالصة من هذا البحث  ٬بعد أ ن تبحث الباحثة ادلراسة النظرية و ادلراسة امليدانية
لرتقية همارة الالكم دلى طالب   ( Poster Session )فعالية تطبيق طريقة جلسة امللصق العلمي حتت املوضوع 
 كومية س يدوارجو كام ييل :الصف الثامن مبدرسة املتوسطة الإسالمية احل
لرتقية همارة الالكم  ( Poster Session )ن ختطيط تعلمي اللغة العربية ابس تخدام طريقة جلسة امللصق أ ول: ىإ 
دلى طالب الصف الثامن "د" مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو اكنت مناس بة يف تعلمي 
عطاء وهذا احلال بسبب اختيار امل ٬همارة الالكم عمل يف اس تعداد الطريقة التعلميية مببسط واجتذاب. واإ
فنظر عىل نشط وحامس  ٬املعمل الارشادات التعلميية واحضة. واس تجابة الطالب يف أ نشطة التعلميية جيدة
 الطالب يف الفصل.
ن تطبيق اثنيا:  ثامن "د" لرتقية همارة الالكم دلى طالب الصف ال  ( Poster Session )طريقة جلسة امللصق اإ
 مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو جيد. 
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لرتقية همارة الالكم دلى طالب الصف   ( Poster Session )اكنت فعالية تطبيق طريقة جلسة امللصق اثلثا: 
و  -1,71احملصول فهو  الثامن مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو. وهذا بناء عىل أ ن 
 مردودة (Ho)فاكنت الفرضية الصفرية  أ كرب من  . ل ن  -74,2,و  -171,1احملصول هو  
جلسة وهذا يدل عىل وجود فرق نتيجة يف همارة الالكم قبل تطبيق طريقة  .مقبوةل (Ha)والفرضية البدلية 
لتالميذ الفصل الثامن "د" مبدرسة عند همارة الالكم و بعد تطبيقها  ( Poster Session )  امللصق
 املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو.
 )  مقبوةل مبعىن أ ن تطبيق طريقة جلسة امللصق (Ha)وأ ما النتيجة الاخرية تدل عىل أ ن الفرضية البدلية 
Poster Session )  ة رمز لرتقية همارة الالكم. و ملعرفة هذه الفروض اس تخدمت الباحثT-Test : مك ييل 
 اخلطوة ال وىل :











  () Standart Mean Eror /  يطلب اثلثا:
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 وبعد ذكل يسترش جبدول :
 -0,686=   من جدول  %5
 -2,429=   من جدول  %0
 جدول رمق : أ صغر من   و من هناك يعرف أ ن 
(  > )171,1-  >1,71-  <,74,2- 
فاكنت  أ كرب من  . ل ن  -74,2,و  -171,1احملصول هو  و  -1,71احملصول فهو  أ ما  
وهذا يدل عىل وجود فرق نتيجة يف همارة الالكم  .( مقبوةلHaوالفرضية البدلية ) ( مردودةHoالفرضية الصفرية )
لتالميذ الفصل الثامن و بعد تطبيقها عند همارة الالكم  ( Poster Session )  جلسة امللصققة قبل تطبيق طري
 "د" مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية س يدوارجو.
  طريقة جلسة امللصق فعالية تطبيقوالتلخيص اذلي نأ خذه من هذه الباب أ ن وجود العالقة و تأ ثري بني 
 ( Poster Session )  همارة الالكم لتالميذ الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية  لرتقية
 س يدوارجو.
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